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- Az immunkomplex /IC/ vizsgálatánál nemcsak a meghatároz-
ható mennyiség, hanem az IC összetételének vizsgálata is 
fontos. Ennek vizsgálatára izotópos és lézer nefelometriás 
módszerek terjedtek el. A klinikán kidolgoztak egy olyan 
módszert, amelynek segitségével a fenti eszközük nélkül 
is meg tudják határozni az IC; IgG, IgA, Igm és C 3 tar-
talmát. 
Az IC kicsapása PEG /6000 Fluka/ segitségével törté-
nik. Paralelekkel dolgoznak minden beteg esetén két-két 
mintát készitenek. Az egyik mintából Biuret reagenssel 
összfehérje meghatározást végeznek, a másik mintához 3 ml 
fiziológiás konyhasó oldatot mérnek és forditott radiális 
immundiffúziós módszerrel ebből végzik az immunkomplex egyes 
komponenseinek kvantitatív mérését. 
A módszer előnye, hogy viszonylag nagy beteganyagon 
szinte rutinszerűen meg tudják határozni az IC;IgG, IgA, IgM, 
C^ tartalmát és ezzel felvilágosítást nyernek arra vonat-
kozóan, hogy a különböző betegségekben az antigén eltávolí-
tásában mely antitestek játszák a fő szerepet. 
A módszert a klinikán több mint két éve rutinszerűen 
alkalmazzák. 
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